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' 1976-~985;. Pro~ Agtép .(caœdritico) à la Paallti d'&onomlc (U~· ~ .· .. :· .. 
Esr''8JM'). Direcœur du C:euae d'·Bmdea .et de l)oçn~ BuzVp6ande, ~ : 
. . · . · ·· · OigaDlAadon de. ~ea et COUIS" de toiQiadO,l: au.·· .iUv . · · 
· ·."~aar t·adb&ion de r&pagne 1 1a œ. > _. . ·.. . : . 
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. eoœ,:m. de la Ba:nquè Puror. . . 
Directeur du d6p~ univcrsbaire "Histoire ctlnstiludom 6co!JOliÙqUC$".. . 
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1974-1976: PRnèucUr ~ (~) lla.Faculœ d'BcoDQIDÏe·(U~ dè ~). ·. 
· . o~ ~-d6pa~ Wliventtàùc "fnstibltioM 6c:oaamiqucl". niRCtion·cr~ 
. . . . · ... &:Omroiquea.~ •Boclepa Damecq S.A... . . . . . . . . . ! · .
. 1969.;~; .~~~~:==·~~~ 
. · . · doCtoral. Proféueur'·A.uisrant ll'Inltitut Universilaire ct'Btudés-Pioutcfera :J:). 
· · · ·. ·C~ de la "Revilta.Moncda y CI'Mito" de ill Ba0quc Urqaijo.(MIIdrld). ! 
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